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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal secara simultan
terhadap kinerja BKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini akan dilakukan di seluruh Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota
Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koordinator pada masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat di
Kota Banda Aceh, dengan jumlah responden penelitian sebanyak 89 orang. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan
bahwa semua variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja kinerja BKM di Kota Banda Aceh.
Sedangkan hasil penelitian secara parsial juga membuktikan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja BKM,
kemudian transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja BKM dan pengawasan juga berpengaruh terhadap kinerja BKM
di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pengawasan
internal akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Banda Aceh
